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บทคดัยอ่
	 ความรูสึ้กทางเช้ือชาตินิยมของชาวจนีในมลายาเป็นผลจากการการปลุกเรา้จติส�านึกความเป็นชาวจนี
ท่ีเกิดข้ึนภายในดินแดนอพยพ	กระบวนการการเคล่ือนไหวเพ่ือปลกูฝังแนวความคิดและวฒันธรรมจนีในชว่ง
ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี	19	ท�าใหช้าวจีนอพยพเกิดความรูสึ้กเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั	อีกทั้งยงัรบัรูแ้ละมองเห็น
ตวัตนท่ีมีความผูกพนักบัชาวจนีในแผ่นดินใหญ่	ความรูสึ้กดงักล่าวน้ีท�าใหช้าวจนีอพยพในมลายาเร่ิมมองเห็น
ความส�าคญัของมาตุภูมิในฐานะท่ีจะชว่ยปกป้องผลประโยชน์ของตนในขณะท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนอพยพและ
ตอ้งการเขา้รว่มสนับสนุนการเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มปฏิรปูและปฏิวติัเพ่ือน�าไปสู่ความเจริญกา้วหนา้
ของแผ่นดินเกิด
	 อยา่งไรก็ตาม	ชาวจนีในมลายาเร่ิมใหค้วามส�าคญักบัแผ่นดินใหญ่ลดลงในชว่งกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี	20	
เม่ือเกิดปัญหาการแบ่งแยกเช้ือชาติในยุคการประกาศเอกราชของสหพนัธรฐัมลายา	พลงัทางเช้ือชาตินิยมของ
ชาวจีนอพยพท่ีเคยยึดมัน่กบัการเป็นส่วนหน่ึงของแผ่นดินใหญ่จึงแปรเปล่ียนเป็นการแสดงตนเป็นพลเมือง
ของมลายาและเรียกรอ้งสิทธิประโยชน์ท่ีเท่าเทียมกนักบัชาวพ้ืนเมือง
ค�าส�าคญั:	เช้ือชาตินิยมชาวจีนโพน้ทะเล,	ขบวนการปฏิรูปลิมบุนเค็ง,	ชาวจีนในมลายา	
Abstract 
	 This	article	looks	at	the	transitional	nature	of	overseas	Chinese	nationalism	in	Malaya.	In	the	
late	nineteenth	century,	nationalism	emerged	 from	 local	movements,	 reviving	 traditional	Chinese	
culture	in	the	overseas	communities.	Chinese	migrants,	originally	separated	by	different	provinces	of	
origin	and	dialects,	now	identified	as	“Chinese”	linked	to	a	single	homeland.	This	led	the	overseas	
Chinese	in	Malaya	to	participate	in	the	reform	movement	and	revolution	in	China,	aiming	to	achieve	
prosperity	in	the	motherland.
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	 In	the	middle	of	the	twentieth	century,	however,	there	was	a	decline	in	the	Chinese	migrants’	
focus	on	and	relationship	with	their	homeland.	The	British	plan	for	independence	in	Malaya,	along	with	
the	pro-Malay	policies,	 led	 to	discrimination	between	Malays	and	 immigrants.	This	provoked	 the	
Chinese	communities	 into	protecting	 their	 rights	and	economic	advantages,	now	 identifying	as	 
a	part	of	Malayan	society	entitled	to	the	rights	granted	to	all	Malaysian	citizens.
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 เม่ือกล่าวถึง	“ชาตินิยม”	โดยทัว่ไปหมายถึง	ความภกัดีต่อชาติ	การต่อสูเ้พ่ือชาติ	และจิตส�านึกของ
การเป็นพลเมืองท่ีมีขนบประเพณี	ภาษา	และความผูกพนัรว่มกนั1	ในประวติัศาสตรยุ์โรปน้ันมีการแสดงออก
ทางชาตินิยมอย่างชดัเจนดงัจะเห็นไดจ้ากการปฏิวติัฝรัง่เศสท่ีส่งผลใหก้ารปกครองในระบบเก่าตอ้งยุติลง	
ปัญหาจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชยภ์ายใตก้ารปกครองของราชวงศบ์รูบ์อง	 (Bourbon	Dynasty)	และ
ความเป็นอภิสิทธ์ิชนของคนส่วนนอ้ยในระบบสงัคมแบบฐานันดร	ส่งผลใหเ้กิดขบวนการเรียกรอ้งการเปล่ียนแปลง 
สู่ระบอบใหมท่ี่ดีกวา่	การปฏิวติัในครัง้น้ันแสดงใหเ้ห็นถึงการรวมพลงัของชาวฝรัง่เศสท่ีมีความรูสึ้กเป็นพลเมือง
ของชาติจึงตอ้งการต่อสูเ้พ่ือความเท่าเทียมและสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งมวลในฐานะท่ีเป็นเจา้ของ
ประเทศร่วมกนั	นอกจากน้ีการแสดงออกทางชาตินิยมยงัหมายถึง	การรวมดินแดนซ่ึงมีคนเช้ือชาติเดียวกนั
หรือวฒันธรรมเดียวกนัเพ่ือกอ่ตั้งรฐัชาติดงัเชน่กรณีการรวมชาติอิตาลีในชว่งกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี	19
	 ส�าหรบัในเอเชียและแอฟริกา	การแสดงออกทางชาตินิยมเกิดข้ึนในราวคริสตศ์ตวรรษท่ี	19	และ
เขม้ขน้ข้ึนภายหลงัสงครามโลกครั้งท่ี	2	 โดยแบ่งออกเป็น	2	ลกัษณะคือ	ขบวนการชาตินิยมเพ่ือเรียกรอ้ง
อิสรภาพต่อตา้นจกัรวรรดินิยมซ่ึงส่งผลใหเ้กิดรฐัเอกราชใหม่ท่ีหลุดพน้จากการปกครองของคนต่างเช้ือชาติ
ต่างภาษา	และขบวนการชาตินิยมของชนชั้นปัญญาชนหวักา้วหน้าท่ีตอ้งการพฒันาชาติทั้งทางการเมือง	
เศรษฐกิจ	และสงัคมเพ่ือแสดงถึงความเจริญทดัเทียมนานาชาติ
	 แมก้ารแสดงออกทางชาตินิยมในยุโรป	เอเชีย	และแอฟริกาจะมีจุดมุง่หมายท่ีแตกต่างกนั	แต่ส่ิงหน่ึง
ท่ีเหมือนกนัคือ	การก่อตวัของขบวนการชาตินิยมท่ีเป็นการเคล่ือนไหว	“ในมาตภูุมิ”	หรือดินแดนบา้นเกิด
ของตน	แต่หากพิจารณาถึงการแสดงออกทางชาตินิยมของ	“ชาวจนีโพน้ทะเล”	จะเห็นวา่	การกอ่ตวัของขบวนการ
ชาตินิยมเกิด	“นอกมาตุภูมิ”	คนจีนเหล่าน้ีอพยพออกมาดว้ยปัญหาภายในแผ่นดินใหญ่และถูกตัดขาด 
จากความคุม้ครองของราชส�านักมาเป็นเวลานาน	จึงน่าสนใจวา่ความรูสึ้กชาตินิยมท่ียดึมัน่กบัเช้ือชาติและ
บา้นเกิดเมืองนอนของตนน้ันเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร	ทั้งๆ	 ท่ีชาวจนีอพยพรวมถึงทายาทรุ่นหลงัอาศยัอยูใ่นดินแดน
อพยพมาตลอด	การอธิบายประเด็นดงักล่าวน้ีจะยกกรณี	ชาวจีนในอาณานิคมมลายา	มาเป็นกรณีศึกษา	
เน่ืองจากเป็นดินแดนท่ีมีชาวจีนอพยพเขา้ไปอาศยัอยูเ่ป็นจ�านวนมาก	 อีกทั้งขบวนการชาตินิยมของชาวจีน
กลุ่มน้ียงัมีบทบาทโดดเด่นในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
	 การศึกษาเก่ียวกบัชาตินิยมชาวจีนในมลายาท่ีผ่านมามีการศึกษาในประเด็นต่างๆ	มากพอสมควร	
โดยเฉพาะในยุคสมยัการปฏิวติัเพ่ือต่อตา้นราชวงศชิ์ง	 ซ่ึงไดมี้การหยบิยกเร่ืองราวการปลุกระดมเพ่ือเขา้รว่ม
การปฏิวติัในแผ่นดินใหญ่ข้ึนมาอภิปราย	แต่การศึกษาส่วนมากยงัขาดการอธิบายถึงการกอ่เกิดและลกัษณะ
ของชาตินิยมชาวจีนในมลายาท่ีมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัดินแดนอพยพหรือท่ีเรียกกนัว่า	host	country	
1	 Mackerras,	Colin.	(1998).	China in Transformation, 1900–1949.	p.	5.	และอุษณีย	์กรรณสูตร;	และพชัรี	สิโรรส.	
(2516).	พ้ืนฐานการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมในกลุม่ประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต.้	หนา้	125.
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ดงัน้ันบทความน้ีจึงตอ้งการอธิบายพฒันาการและการปรบัเปล่ียนของขบวนการชาตินิยมชาวจีนในมลายา
ตั้งแต่ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี	19	ถึงทศวรรษ	1950	ซ่ึงเป็นสมยัท่ีอาณานิคมแหง่น้ีไดร้บัเอกราช
การอพยพและวิถีชีวิตของชาวจนีในอาณานิคมมลายา
 อาณานิคมมลายา	(British	Malaya)	คือพ้ืนท่ีอาณานิคมองักฤษบริเวณคาบสมุทรมลาย	ูซ่ึงแบ่งออก
เป็น	3	 ส่วน	คือ	Straits	Settlements	ประกอบดว้ย	ปีนัง	(Penang)	 สิงคโปร	์(Singapore)	และมะละกา	
(Malacca)	 พ้ืนท่ีส่วนน้ีมีความส�าคญัในดา้นการเป็นศูนยก์ลางอ�านาจและเศรษฐกิจของอังกฤษบริเวณ 
เสน้ทางการคา้จนี-อินเดีย	พ้ืนท่ีส่วนท่ีสอง	คือ	Federated	Malay	States ประกอบดว้ยรฐัเประ	(Perak)	สลงังอร	์
(Selangor)	เนกรีเซมบิลนั	(Negri	Sembilan)	และปาหงั	(Pahang)	พ้ืนท่ีส่วนน้ีพฒันาเป็นแหล่งลงทุนของ
นักลงทุนจีนและตะวนัตกท่ีเขา้มาท�าเหมืองแร่ดีบุก	ไร่ยาสูบ	สวนยางพารา	รวมถึงพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ	 พ้ืนท่ี
ส่วนสุดทา้ยคือ	Unfederated	Malay	States	ประกอบดว้ยรฐัยะโฮร	์ (Johor)	 ไทรบุรี	 (Kedah)	กลนัตนั	
(Kelantan)	ตรงักานู	(Trengganu)	และปะลิศ	(Perlis)	
	 ในมลายาน้ัน	 มีชาวจีนอพยพเขา้มาอาศัยอยู่เป็นเวลานานแลว้ก่อนท่ีองักฤษจะเขา้มายึดครอง	
ชาวจีนจากมณฑลฝูเจี้ ยน	(Fujian)	และกว่างตง	(Guangdong)	 เร่ิมอพยพเขา้มาและอาศยัความช�านาญ 
ในการท�าการคา้และเดินเรือเขา้มาตั้งหลกัแหล่งท่ีมะละกาภายหลงัการยดึครองของโปรตุเกสใน	ค.ศ.1511	
ต่อมาชาวจีนจากทั้งสองมณฑลอพยพเขา้มามากข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี	18-19	 เน่ืองจากราชวงศชิ์ง	
(Qing	Dynasty	ค.ศ.	1644-1912)	ไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในจีนไดเ้ชน่	ภยัพิบติั	การเพ่ิมข้ึน
ของประชากรท่ีสูงเกินไป	และการขดูรีดค่าเช่าจากเจา้ของท่ีดิน	 ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลใหช้าวจีนจ�านวนมากท่ี
ไมส่ามารถอดทนต่อภาวะทุกขย์ากเร่ิมกอ่กบฏเชน่	กบฏดอกบวัขาว	(White	Lotus	Rebellion	ค.ศ.	1796-1804)	
กบฏไท่ผิง	(Taiping	Rebellion	ค.ศ.	1850-64)	และกบฏเหนียน	(Nian	Rebellion	ค.ศ.	1853-1868)	
เพ่ือเรียกรอ้งการแกปั้ญหาจากราชส�านักชิง	ในขณะท่ีชาวจีนบางส่วนตดัสินใจอพยพออกสู่ดินแดนภายนอก
ในลกัษณะเส่ือผืนหมอนใบเพ่ือแสวงหาโอกาสท่ีดีกว่า	 โดยส่วนหน่ึงอพยพเขา้มาท�าการคา้ในสิงคโปรแ์ละ
ปีนังจนกลายเป็นประชากรหลกัของเมืองท่าทั้งสองแหง่น้ี1	บางส่วนเขา้ไปลงทุนท�าเหมืองแรใ่นเประ	สลงังอร	์
และตรงักานู2	นอกจากน้ีการขยายตวัทางเศรษฐกิจในระบบอาณานิคมก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลใหช้าวจนี
อพยพออกจากแผ่นดินใหญ่และกลายเป็นกลุ่มแรงงานท่ีเป็นท่ีตอ้งการของอาณานิคม3
	 ชาวจนีท่ีอาศยัอยูใ่นมลายาแบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุ่ม	กลุ่มแรกเป็นชาวจนีท่ีมีบรรพบุรุษอพยพมาอยู่
ในมลายาและแต่งงานกบัหญิงพ้ืนเมือง	ชาวจีนกลุ่มน้ีเรียกกนัวา่	Straits-born	Chinese	จะเป็นกลุ่มท่ีรบั
วฒันธรรมชาวพ้ืนเมืองมาเลยผ์สมผสานกบัวิถีชีวิตและการศึกษาแบบตะวนัตก	 ส่วนมากเป็นพ่อคา้ร�า่รวย	
ส่งลูกหลานเรียนหนังสือในโรงเรียนระบบองักฤษและส่งไปศึกษาต่างประเทศ	กลุ่มท่ีสองคือ	ชาวจีนอพยพ	
ซ่ึงมีทั้งพ่อคา้ท่ีไดร้บัการศึกษาตามแบบวฒันธรรมจีนและลูกจา้งแรงงานท่ีอพยพมาแสวงหาโอกาสใหม่ๆ	
ชาวจนีเหล่าน้ีแยกกนัเป็นกลุ่มยอ่ยๆ	ใหค้วามชว่ยเหลือกนัในหมูพ่วกพอ้งโดยแบ่งตามภูมิล�าเนาหรือภาษาถ่ิน	
(dialect)4	แต่ละกลุ่มจะมีพ่ีใหญ่คอยดูแลแบบพ่ีนอ้งในระบบกงสี	ชาวจีนท่ีอยูม่ากอ่นจะชว่ยชาวจีนท่ีอพยพ
1	 Wang	Gungwu.	(1959).	A Short History of the Nanyang Chinese.	p.	18.
2	 Reid,	Anthony.	(2015).	A History of Southeast Asia: Critical Crossroads.	pp.	191-193.
3	 McKeown,	Adam.	(2001).	Chinese Migrant Networks and Cultural Change:	Peru,	Chicago,	Hawaii,	1900-1936.	p.	61.
4	 Yong,	C.	F.	&	R.	B.	McKenna.	(1990).	The Kuomintang Movement in British Malaya, 1912-1949.	p.	4.
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มาใหมใ่นเร่ืองท่ีพกัอาศยั	การท�างาน	ความเป็นอยูท่ัว่ไป	จนในระยะต่อมาเม่ือแรงงานชาวจนีมีความส�าคญัและ
อพยพเขา้มามากข้ึนนับตั้งแต่ทศวรรษ	1850	การดูแลปกครองในลกัษณะพ่ีนอ้งจึงกลายเป็นการปกครองท่ี
มีการแบ่งล�าดบัชั้นและมีความเขม้งวด1	 ในระยะแรกกงสีไม่ไดส้รา้งปัญหาใหก้บัองักฤษมากนัก	 อีกทั้งยงั
สอดคลอ้งกบันโยบายการปกครองตนเองในระบบกปัตนัจีน	(Chinese	Kapitan	System)2	 ท่ีเปิดโอกาสให้
ชาวจีนปกครองกนัเองโดยมีหวัหน้าแยกตามกลุ่มภูมิล�าเนาเช่น	หวัหน้ากลุ่มฮกเก้ียน	กลุ่มแตจ้ิ๋ว	 ซ่ึงทาง
อาณานิคมจะไมเ่ขา้ไปแทรกแซงกิจการภายในของชุมชนชาวจีน
	 อย่างไรก็ตาม	ลกัษณะการแบ่งแยกและปกครองดงักล่าวต่อมาเร่ิมสรา้งปัญหา	 เน่ืองจากการให้
ความคุม้ครองคนในสงักดัโดยใชค้วามรุนแรงจนเกิดเหตุวิวาทในหมู่ชาวจีนหลายครั้ง	 องักฤษจึงตอ้งเขา้มา
ควบคุมชุมชนจนีมากข้ึน	เพ่ือไมใ่หส่้งผลต่อความสงบภายในและเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในระยะท่ีเศรษฐกิจ
อาณานิคมก�าลังขยายตัว	 อังกฤษไดผ้ลักดันมาตรการต่างๆ	 ออกมาปราบปรามการใชค้วามรุนแรง	
มาตรการท่ีส�าคญัคือ	การใชร้ะบบการคุม้ครองชาวจีน	(The	Chinese	Protectorate	1877)3	ตามระบบน้ี
รัฐบาลอาณานิคมจะแต่งตั้งขา้หลวงชาวอังกฤษท่ีมีความสามารถในการส่ือสารภาษาจีนและมีความรู ้
ดา้นขนบธรรมเนียมจีนมาดูแลชาวจีนในฐานะผูอ้ารกัขา	 (Protector)	 เพ่ือทดแทนการคุม้ครองในระบบ
สมาคมลับ	 ต่อมาองักฤษไดป้ระกาศกฎหมายสมาคม	(The	Societies	Ordinance	1889)	 โดยระบุให้
สมาคมลบัในมลายาเป็นส่ิงผิดกฎหมาย	หากชาวจีนตอ้งการจดัตั้งสมาคมในรูปแบบใดๆ	ตอ้งขอจดทะเบียน
กบัทางอาณานิคมกอ่น4 
	 จากลกัษณะการรวมกลุ่มภายในชุมชนชาวจนีทั้งในรปูแบบกงสีและสมาคม	จะเห็นวา่ชุมชนชาวจนี
แบ่งแยกเป็นกลุ่มเล็กๆ	ท่ีมิไดก้ารติดต่อสมัพนัธก์นัมากนัก	จนกระทัง่ในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี	19	ความสมัพนัธ์
ทางสงัคมในชุมชนจีนในมลายาจึงพฒันาสู่การรวมตวักนัโดยไม่แบ่งแยกภูมิล�าเนาและภาษาถ่ิน	 เกิดเป็น
ความรูสึ้กของชนร่วมเช้ือชาติเดียวกนัซ่ึงจะน�าไปสู่การแสดงออกทางชาตินิยมในเวลาต่อมา
ชาตนิิยมชาวจนีในมลายา:	ความเป็นหน่ึงทางเช้ือชาตแิละความผกูพนักบัมาตภุมิู
 เม่ือกล่าวถึงชาตินิยมชาวจีนอพยพในมลายา	 เรามกันึกถึงการแสดงพลงัท่ีถูกปลุกเรา้ใหเ้ขา้ร่วม
การปฏิวติัของซุนยดัเซ็น	 (Sun	Yatsen)	และการรณรงค์ต่อตา้นญ่ีปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี	 2	 ซ่ึง
เหตุการณท์ั้งสองน้ันไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรูสึ้กชาตินิยมของชาวจนีอพยพท่ีผูกพนักบัมาตุภูมิอยา่งชดัเจน	
ส่ิงท่ีน่าสงัเกตคือ	ความรูสึ้กดงักล่าวเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรทั้งๆ	 ท่ีชาวจนีในมลายาไดห้ลบหนีมาจากปัญหาบีบคัน้
ในแผ่นดินใหญ่และถูกตดัขาดจากการคุม้ครองของทางการจนีมาเป็นเวลานาน	ทางราชส�านักชิงเองก็เห็นวา่	
การอพยพออกจากมาตุภูมิเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายและอาจน�าไปสู่การซ่องสุมคิดโค่นลม้ราชบลัลงัก	์ดังน้ัน 
จึงถือวา่ผูอ้พยพเป็นกบฏ	ไมอ่นุญาตใหก้ลบัเขา้มาและไมใ่หค้วามชว่ยเหลือหรือความคุม้ครองใดๆ5	ชาวจีน
1	 Yen	Ching-Hwang.	 (2008).	The Chinese in Southeast Asia and Beyond: Socio–Economic and Political 
Dimensions. pp.	120-121.
2	 Wu	Xiao	An.	(2010).	Chinese Business in the Making of a Malay State, 1882 – 1941: Kedah and Penang.	p.	24.	
3	 Chong,	Alan.	(2015).	Great Peranakans: Fifty Remarkable Lives.	p.	20.
4	 C.	F.	Yong.	(1991).	Chinese Leadership and power in Colonial Singapore. p. 101. และภูวดล ทรงประเสรฐิ. (2547). 
จนีโพน้ทะเลสมยัใหม่.	p.	100.
5	 Zheng,	Liren.	(1997).	Overseas Chinese Nationalism in British Malaya,	1894-1941.	pp.	62-63.
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อพยพจึงตอ้งพ่ึงตนเองจนในบางครั้งท�าใหค้วามรูสึ้กผูกพนักบัมาตุภูมิลดลงไป	นอกจากน้ีชาวจีนใน	มลายา
ยงัถูกหล่อหลอมดว้ยวฒันธรรมของเจา้อาณานิคมและชาวพ้ืนเมืองมาหลายชัว่อายุคน	 ส่งผลใหช้าวจีน
จ�านวนมากเร่ิมปรบัตัวเขา้กบัวฒันธรรมองักฤษและมาเลยซ่ึ์งถ่ายทอดมาพรอ้มกบัระบบการศึกษาและ
สภาพแวดลอ้มท่ีคลุกคลีกบัชาวพ้ืนเมือง	บางส่วนแต่งงานกบัหญิงชาวมาเลยแ์ละไดร้ับการถ่ายทอดวิถี 
การด�าเนินชีวิตจนมีลักษณะแบบพ้ืนเมืองมากยิ่งข้ึน	 อีกทั้งชาวจีนยงัถือว่าตนเป็นคนในปกครององักฤษ 
และจงรกัภกัดีต่อสถาบนักษัตริยอ์งักฤษ1
	 จุดเร่ิมตน้ของความรูสึ้กผูกพันกับดินแดนบา้นเกิดในกลุ่มชาวจีนอพยพในมลายาอาจกล่าว 
ไดว้่าเร่ิมข้ึนราวทศวรรษ	1870	 เม่ือจีนด�าเนินนโยบายสรา้งตนเองใหเ้ขม้แข็ง	 (Self-Strengthening	 
ค.ศ.	1861-1895)	 ซ่ึงจ�าเป็นตอ้งใชง้บประมาณจ�านวนมากจัดซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ์และเสริมสรา้ง 
ก�าลังกองทัพ	 ราชส�านักชิงจึงหันมาใหค้วามส�าคัญกับชุมชนจีนในมลายาโดยแต่งตั้งกงสุลมาประจ�าท่ี
สิงคโปรใ์น	ค.ศ.1877	เพ่ือกระชบัความสมัพนัธแ์ละกระตุน้จติส�านึกชาตินิยมโดยแสดงเจตจ�านงคใ์นการให้
ความชว่ยเหลือคุม้ครองชาวจีนนอกประเทศ	ปลกูฝังความจงรกัภกัดีต่อมาตุภูมิ	และเร่ิมเผยแพรว่ฒันธรรมจนี
ในสงัคมผูอ้พยพ	การกระตุน้จติส�านึกเพ่ือชว่ยเหลือมาตุภูมิน้ีถือวา่ประสบความส�าเร็จในระดบัหน่ึง	พอ่คา้จนีท่ี
ร�า่รวยจากการท�าธุรกิจในมลายาใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดีเน่ืองจากจะไดร้บัการคุม้ครองจากราชส�านัก
แมต้นเองจะอยู่นอกมาตุภูมิ	 รวมทั้งไดร้ับประโยชน์ทางธุรกิจในจีน	 เช่น	 การไดร้ับเขตสัมปทานหรือ 
ไดร้ับโอกาสในการลงทุน	และยงัไดร้ับต�าแหน่งพระราชทานจากองคจ์กัรพรรดิ	พ่อคา้เหล่าน้ีเช่ือมัน่ว่า	
ความคุม้ครองจากราชส�านักท่ีพวกเขาไดร้บัน้ันจะเอ้ือประโยชน์อยา่งเต็มท่ีหากจีนพฒันาเขา้สู่ความทนัสมยั
โดยการรบัความสนับสนุนทางการเงินและการลงทุนจากพวกเขา
	 อยา่งไรก็ตาม	แมจ้ะเกิดความรูสึ้กชาตินิยมในหมูพ่อ่คา้จนีในมลายา	ซ่ึงเร่ิมมองตนเองเป็นส่วนหน่ึง
ของมาตุภูมิและตอ้งการชว่ยใหบ้า้นเกิดของตนพฒันาไปไกลยิง่ข้ึน	แต่ชาวจนีอพยพในมลายาอีกจ�านวนมาก
ท่ีเป็นชนชั้นกลาง	ลกูจา้ง	และแรงงานยงัไมไ่ดเ้ขา้ถึงความรูสึ้กชาตินิยมน้ี	จนกระทัง่เกิดการเคล่ือนไหวของ
กลุ่มปฏิรูปทางสงัคมน�าโดยลิมบุนเค็ง	(Lim	Boon	Keng	ค.ศ.	1869-1957)	เพ่ือปลกูฝังวฒันธรรมจีนและ
หลกัคิดขงจื้ อใหก้บัชาวจีนในมลายาในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี	19	ชาวจีนในมลายาท่ีเคยแบ่งแยกเป็น
กลุ่มๆ	จึงเร่ิมมองตนเองในฐานะ	“ชนร่วมเช้ือชาติ”	ท่ีมีวฒันธรรมร่วมกนัและสามารถรวมตวักนัไดม้ากข้ึน
โดยมองขา้มความแตกต่างทางภูมิล�าเนาและภาษาถ่ิน	
	 ขบวนการฏิรปู	(Reform	Movement)	ของลิมบุนเค็งเร่ิมข้ึนประมาณ	ค.ศ.18942	ลิมบุนเค็งก�าเนิดท่ี
สิงคโปรแ์ละไดร้บัการศึกษาในระบบองักฤษ	ต่อมาไดเ้ขารบัทุนควนี	(Queen’s	Scholarship)	ไปศึกษาต่อ
ทางดา้นแพทยศ์าสตรท่ี์ประเทศองักฤษ	แมว้า่ลิมบุนเค็งจะเป็นคนในบงัคบัองักฤษและเติบโตมากบัวฒันธรรม
แบบตะวันตกรวมถึงครอบครัวท่ีมีบรรพบุรุษเป็นชาวมาเลย์	 แต่เขากลับเร่ิมมองเห็นความส�าคัญของ
วฒันธรรมประเพณีจีน3	 ในระหว่างท่ีศึกษาอยู่ต่างประเทศลิมบุนเค็งเร่ิมตระหนักถึงสภาพความแตกแยก
1	 Png	Poh-seng.	(1969,	March).	The	Straits	Chinese	in	Singapore:	A	Case	of	Local	Identity	and	Socio-Cultural	
Accomodation.	Journal	of	Southeast	Asian	History.	10(1):	101.
2	 Yen	Ching-Hwang.	(1976,	March).	The	Confucian	Revival	Movement	 in	Singapore	and	Malaya,	1899-1911.	
Journal of Southeast Asian Studies.	7(1):	37.
3	 Turnbull,	 C.	M.	 (2005).	A History of Modern Singapore,	 1819-2005. pp.	116-117.	 and	Shelly	Chan.	 
(2015,	February).	The	Case	for	Diaspora:	A	Temporal	Approach	to	the	Chinese	Experience.	The Journal of Asian 
Studies. 74(1):	110.
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ทางสงัคมของชาวจนีในมลายาท่ีแบ่งเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มนอ้ย	ไมมี่ความเป็นเอกภาพซ่ึงเขาเห็นวา่เป็นผลมาจาก
การขาดการน�าวฒันธรรมจีน	 ซ่ึงเป็นรากฐานของชาวจีนมาเป็นแบบแผนในการด�าเนินชีวิตทั้งๆ	 ท่ีจะเป็น
ปัจจยัส�าคญัท่ีท�าใหเ้กิดความรูสึ้กเป็นชนร่วมเช้ือชาติเดียวกนั
	 เม่ือเดินทางกลบัมาสิงคโปร	์ ลิมบุนเค็งจึงเร่ิมรณรงคส์รา้งจติส�านึกความเป็นจนีใหเ้กิดข้ึนในมลายา	
ซ่ึงมิไดมี้แต่เฉพาะในสิงคโปรเ์ท่าน้ัน	แต่ยงัขยายไปยงัปีนัง	มะละกา	เประ	และสลงังอรอ์นัเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ท่ีมีชาวจีนทั้งพอ่คา้และแรงงานอาศยัอยูเ่ป็นจ�านวนมาก1	แต่ปัญหาในการด�าเนินการคือ	ชาวจีนในมลายา
ส่วนมากปรบัเปล่ียนวถีิการด�ารงชีวติไปตามแบบชาวตะวนัตกและชาวพ้ืนเมืองเน่ืองจากเห็นวา่จะเป็นโอกาสท่ีดี
ในดา้นหน้าท่ีการงานและการด�ารงอยู่ในสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ	จึงมิไดใ้หค้วามส�าคญั 
กับการธ�ารงวฒันธรรมจีนเท่าท่ีควร	ดังน้ันลิมบุนเค็งจึงพยายามผลักดันใหเ้กิดจิตส�านึกความเป็นจีน 
ผ่านการเผยแพร่วฒันธรรมจีนและลทัธิขงจื้ อในทุกรูปแบบ	เชน่	รณรงคใ์หช้าวจีนอพยพเรียนภาษาจีนกลาง
ซ่ึงถูกน�ามาใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนแทนภาษาถ่ิน	ใหทุ้กโรงเรียนรบันักเรียนโดยไม่จ�ากดั
ภูมิล�าเนา	สรา้งวดัเพ่ือเป็นศนูยก์ลางของชุมชน	ปรบัเปล่ียนการรวมกลุ่มจากเดิมท่ีเป็นสมาคมแซ่สกุลใหเ้ป็น 
การรวมตวัของทุกกลุ่มภาษาถ่ินโดยแบ่งแยกตามอาชีพ	รวมทั้งส่งเสริมการตีพิมพเ์ร่ืองราวของแผ่นดินใหญ่
ในหนังสือพิมพจ์ีนเพ่ือใหช้าวจีนอพยพไดต้ระหนักถึงบา้นเกิดของตนมากยิง่ข้ึน	
	 ผลส�าคญัจากการปฏิรูปของลิมบุนเค็ง	 คือชาวจีนอพยพในมลายาสามารถรวมเป็นหน่ึงเดียวกนัได้
มากข้ึน	ความแบ่งแยกท่ีเคยเกิดข้ึนจากความแตกต่างทางภูมิล�าเนาและภาษาเร่ิมหมดไป	เกิดเป็นความรูสึ้ก
ของ	“คนร่วมเช้ือชาติเดียวกนั”	 ซ่ึงมีสถานะเป็น	“คนกลุ่มหน่ึง”	 ในอาณานิคมท่ีมีความเป็นตวัตนชดัเจน
และตอ้งการความเท่าเทียมเช่นเดียวกบัชนกลุ่มอ่ืนๆ2	อยา่งไรก็ตาม	แนวทางปฏิรูปสงัคมของลิมบุนเค็งมิ
ไดช้ี้ชอ่งใหเ้กิดการตดัขาดออกจากสงัคมพ้ืนเมืองแต่อยา่งใด	ชาวจนียงัสามารถพดูภาษาองักฤษได	้มีสมัพนัธ ์
ท่ีดีกบัชาวมาเลยพ้ื์นเมืองได	้เพียงแต่ควรตระหนักถึงความเป็นจีนของตนใหม้ากกวา่ท่ีผ่านมา	ซ่ึงลิมบุนเค็ง
ไดส้นับสนุนใหมี้การปรบัเปล่ียนวถีิการด�าเนินชีวติบางส่วน	เชน่	การรณรงคใ์หต้ดัเปีย	หา้มการมดัเทา้	และ
หา้มการสูบฝ่ินในท่ีสาธารณะ	เพ่ือใหช้าวจีนอยูร่่วมกบัชาวพ้ืนเมืองไดดี้ยิง่ข้ึน	 ในขณะท่ียงัคงไวซ่ึ้งความเป็น
ตวัตนและความเป็นคนร่วมเช้ือชาติเดียวกนั	
	 แมว้่าการรณรงคป์ฏิรูปทางสงัคมของลิมบุนเค็งจะมีพ้ืนฐานมาจากความตอ้งการสรา้งจิตส�านึก
ความเป็นเช้ือชาติเดียวกนัในหมูช่าวจีนอพยพ	ในอีกแงห่น่ึงการรณรงคน้ี์ส่งผลใหช้าวจนีในมลายาเกิดความรูสึ้ก
ผูกพนักบัมาตุภูมิมากข้ึนโดยเร่ิมมองตนเองเป็นส่วนหน่ึงของแผ่นดินใหญ่	 นับจากน้ีไปชาวจีนอพยพไม่ใช่
กลุ่มคนท่ีถูกตดัขาดจากบา้นเกิด	แต่กลายเป็นกลุ่มคนนอกมาตุภูมิท่ีมีลกัษณะทางวฒันธรรม	ภาษา	และ
รูปแบบในการด�าเนินชีวติเชน่เดียวกบัชาวจีนในแผ่นดินใหญ่
		 ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชาวจีนในมลายาไดน้�าไปสู่ความตอ้งการสรา้งความสมัพนัธแ์นบแน่น
กบัมาตุภูมิ	 ในมุมมองของลิมบุนเค็ง	 เขาเห็นความส�าคญัของแผ่นดินใหญ่ในยุคท่ีก�าลงัปฏิรูปโดยมุ่งเน้นท่ี
สถาบนัและการบริหารในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี	19	ซ่ึงลิมบุนเค็งเช่ือวา่	ความส�าเร็จของการปฏิรปูจะกลายเป็น
แรงสนับสนุนหรือ	“backup”	 ใหก้บัชาวจีนอพยพท่ีมีสถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อยในดินแดนอพยพซ่ึงยงั
จ�าเป็นตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลือจากบา้นเกิดในทุกเม่ือท่ีตอ้งการ	อยา่งไรก็ตามการท่ีจะไดร้บัความชว่ยเหลือ
1	 Yen	Ching-Hwang.	(1982).	Overseas	Chinese	Nationalism	in	Singapore	and	Malaya	1877-1912.	Modern Asia 
Studies.	16(3):	401.	
2	 Zheng,	Liren.	(1997).	op.cit.	p.	136.
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อยา่งเต็มศกัยภาพน้ัน	ลิมบุนเค็งเห็นวา่จีนจะตอ้งไดร้บัการปฏิรูปและพฒันาสถานะในสงัคมโลกอยา่งเต็มท่ี
เสียกอ่น	 ซ่ึงชาวจีนในมลายาก็พรอ้มท่ีจะใหค้วามชว่ยเหลือแผ่นดินใหญ่ทั้งในทางการเงินและในเชิงนโนบาย
โดยอาศยัความรูเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลตะวนัตกในขณะน้ัน
	 ดังน้ันเม่ือเกิดการเคล่ือนไหวเพ่ือปฏิรูปสถาบนัและโครงสรา้งการบริหารประเทศในจีนภายใต้
การปฏิรูปรอ้ยวนั	(Hundred	Days’	Reform	1898)	น�าโดยคงัโหยว่เหวย่	(Kang	Youwei)	ชาวจีนในมลายา
ไดเ้ขา้ร่วมสนับสนุนอย่างเต็มท่ีในฐานะคนร่วมเช้ือชาติท่ีตอ้งการเห็นความเจริญรุดหน้าของมาตุภูมิ	 
ตามแนวทางการปฏิรปูน้ันจะมองญ่ีปุ่นเป็นแบบอยา่งโดยสนับสนุนใหมี้สถาบนัจกัรพรรดิภายใตร้ฐัธรรมนูญ1 
การปฏิรูปของคงัโหยว่เหวย่สุดทา้ยไมเ่ป็นผลส�าเร็จ	 ถูกระงบัไปโดยพระนางซสีู	(Empress-Dowager	Cixi)	
ซ่ึงท�าการยึดอ�านาจจากจกัรพรรดิกวางสู	 (Emperor	Guangxu)	และประกาศยกเลิกการปฏิรูปทั้งหมด 
หลงัจากด�าเนินการไดเ้พียง	103	วนั	ถึงกระน้ันก็ตาม	ลิมบุนเค็งยงัคงเดินหนา้สนับสนุนฝ่ายปฏิรปูในจนีต่อไป	
โดยพยายามเรียกรอ้งใหพ้ระนางซสีูคืนอ�านาจใหก้บัจกัรพรรดิกวางสูและร้ือฟ้ืนแผนการปฏิรูปข้ึนมาใหม่2
	 การเขา้ร่วมกบัฝ่ายปฏิรูปในจีนน้ัน	ท�าใหค้วามรูสึ้กเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชาวจีนในมลายา
เพ่ิมมากข้ึน	รวมทั้งมองเห็นตนเองเป็นส่วนหน่ึงของมาตุภูมิอยา่งแทจ้ริง	 ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็นพลงัส�าคญัท่ี
มีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวทางการเมืองในจีนตลอดคร่ึงแรกของคริสตศ์ตวรรษท่ี	20	ทั้งในการปฏิวติัของ
ซุนยดัเซ็นซ่ึงมลายาไดก้ลายเป็นฐานการเคล่ือนไหวภายนอกแผ่นดินใหญ่ภายใตก้ารน�าของสมาคมถงเหมิงหุย	
(Tongmenghui)	รวมทั้งการเขา้รว่มขบวนการต่อตา้นการรุกรานของญ่ีปุ่นในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี	2	ท่ีชาวจนี
ในมลายาเขา้มารว่มกบัชาวจนีแผ่นดินใหญ่ในฐานะ	“ลกูหลานชาวจนี”	 ท่ีไมอ่าจทนเห็นแผ่นดินเกิดถูกญ่ีปุ่น
รุกรานไดอี้กต่อไปโดยรว่มกนัคว�า่บาตร	(boycott)	สินคา้ญ่ีปุ่นและต่อตา้นการท�าการคา้กบัญ่ีปุ่นในทุกรปูแบบ
	 การเกิดข้ึนของความรูสึ้กชาตินิยมชาวจีนในมลายาและการสนับสนุนการเคล่ือนไหวทางการเมือง
ในแผ่นดินใหญ่น้ัน	มกัถูกอธิบายดว้ยความผูกพนักบัมาตุภูมิซ่ึงชาวจีนอพยพจะถูกปลุกระดมเขา้มาร่วมใน
ฐานะท่ีเป็นคนร่วมเช้ือชาติ	อยา่งไรก็ตาม	เราไมอ่าจปฏิเสธไดว้า่ความรูสึ้กชาตินิยมท่ีเกิดข้ึนน้ันเป็นผลจาก
การปรบัตวั	“ภายใน”	ชุมชนจีนอพยพกอ่นในเบ้ืองตน้	เพ่ือน�าไปสู่ความรูสึ้กเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัภายใต้
สภาพสงัคมท่ีเคยถูกแบ่งแยกและปกครอง	อีกทั้งยงัถูกหล่อหลอมดว้ยวฒันธรรมอ่ืนมาอยา่งยาวนาน	ดงัน้ัน
การอธิบายลักษณะทางชาตินิยมของชาวจีนอพยพท่ีมุ่งไปสู่การถูกปลุกระดมและการใหค้วามช่วยเหลือ 
แกม่าตุภูมิจึงอาจเป็นการอธิบายท่ี	“ขา้ม”	พฒันาการทางสงัคมระดบัพ้ืนฐานซ่ึงแทจ้ริงแลว้มีส่วนส�าคญัยิง่
ท่ีจะน�าไปสู่การแสดงออกทางชาตินิยมดงักล่าว	ดงัเช่นในการปฏิวติัของซุนยดัเซ็นน้ัน	ลูกจา้งและแรงงาน
อพยพซ่ึงถูกหล่อหลอมความเป็นจีนร่วมกันผ่านการถ่ายทอดวฒันธรรมและลัทธิขงจื้ อโดยกลุ่มปฏิรูป 
ของลิมบุนเค็งต่อมาไดก้ลายเป็นพลงัสนับสนุนหลกัของการปฏิวติั	พวกเขาใหค้วามสนใจกบัการปลุกระดม
ในทุกรปูแบบ	ทั้งภาพการต์นูในหนังสือพิมพ	์การเปิด	public	lecture	รวมถึงเขา้รว่ม	night	school	ท่ีสอดแทรก
ความคิดชาตินิยมและการปฏิวติัในบทเรียน	 ซ่ึงการปลุกระดมเหล่าน้ีมีส่วนท�าใหจ้ติส�านึกความเป็นจนีถูกดึง
ไปเช่ือมโยงกบัแผ่นดินเกิด	ลกูจา้งแรงงานบางส่วนถึงกบัเดินทางไปฮ่องกงเพ่ือเตรียมตวัเขา้รว่มกบักลุ่มปฏิวติั
ในแผ่นดินใหญ่3
1	 Bailey,	Paul	J.	(2001).	China in the Twentieth Century.	p.	61.	
2	 en	Ching-Hwang.	(1982).	op.cit.	pp.	417-418.
3	 Zheng,	Liren.	(1997).	op.cit.	p.	243.
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อภิชา	ชุติพงศพิ์สิฏฐ์
ชาตินิยมชาวจีนมลายา:	การเคล่ือนไหวในดินแดนอพยพและความผูกพนักบัมาตุภูมิกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี	19	
ถึงสมยัการไดร้บัเอกราชของสหพนัธรฐัมลายา	ค.ศ.	1957
ชาตนิิยมชาวจนีกบัการรกัษาประโยชนใ์นดินแดนอพยพในยคุประกาศเอกราช,	1945-1957
 การแสดงออกทางชาตินิยมและความผูกพันกับมาตุภูมิของชาวจีนอพยพในมลายาเร่ิมลดลง 
เม่ือเกิดปัญหาในดา้นการบริหารประเทศของพรรคกวอ๋หมินตัง่	(Guomindang)	จนเป็นเหตุใหช้าวจนีในมลายา
เร่ิมหมดศรทัธาในรฐับาล	 อีกทั้งญ่ีปุ่นไดเ้ขา้ยึดครองมลายาใน	ค.ศ.1942	ชาวจีนจึงตอ้งหนัมาต่อสูเ้พ่ือ
ปกป้องดินแดนอพยพของตนมากข้ึน	จนกระทัง่ญ่ีปุ่นพา่ยแพใ้นสงคราม	พลงัชาตินิยมและความเช่ือมัน่ของ
ชาวจีนอพยพในมลายาท่ีมีต่อมาตุภูมิกลบัยิ่งลดลง	 เน่ืองจากเกิดความแตกแยกระหวา่งพรรคกว๋อหมินตัง่
กบัพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 (Chinese	Communist	 Party)	จนกลายเป็นสงครามกลางเมือง	ความขดัแยง้
ระหวา่งสองพรรคไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงการแกง่แยง่อ�านาจระหวา่งชาวจีนดว้ยกนัเองซ่ึงไมใ่ช่การรวมตวัอยา่ง
มีเอกภาพของคนร่วมเช้ือชาติ	อีกทั้งชาวจีนในมลายาก็ไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลือจากมาตุภูมิมากนักในระยะท่ี
ประสบปัญหาคบัขนัระหวา่งสงคราม	ความเช่ือมัน่ศรทัธาในมาตุภูมิของชาวจีนในมลายาจึงเร่ิมลดลงและ
หนัมาใหค้วามส�าคญักบัการเคล่ือนไหวในดินแดนอพยพมากข้ึน	ดงัเชน่ในกรณีการเรียกรอ้งสถานะความเป็น
พลเมือง	มลายาในยุคการประกาศเอกราช	
	 ภายหลงัจากสงครามโลกครั้งท่ี	2	 ยุติลง	องักฤษกลบัเขา้มาปกครองมลายาและวางนโยบายเพ่ือ
การรวมชาติภายใตร้ะบบสหภาพ	(The	Malayan	Union	1946)	และสหพนัธรฐั	(The	Federation	of	Malaya	
1948)	ซ่ึงทัง้สองแนวทางน้ีจะส่งผลกระทบต่อสถานภาพและการด�ารงอยูข่องชุมชนจนีในมลายาอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได	้ดงัน้ันชาวจีนในมลายายุคหลงัสงครามโลกครั้งท่ี	2	จึงเร่ิมใหค้วามส�าคญักบัปัญหาในดินแดนท่ีตน
อพยพเขา้มามากกว่าการมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาในมาตุภูมิซ่ึงอยู่ห่างไกล	พลงัชาตินิยมท่ีก่อเกิดในช่วงตน้
คริสตศ์ตวรรษท่ี	20	ก�าลงัแปรเปล่ียนเป็นพลงัการต่อสูเ้พ่ือปกป้องผลประโยชน์ของในดินแดนท่ีตนอาศยัอยู่
และมีส่วนร่วมในการพฒันามาอยา่งยาวนาน
	 ตามแผนการจดัตั้งสหภาพมลายาน้ัน	องักฤษมีแนวทางท่ีจะใหค้วามเท่าเทียมกนักบัทุกเช้ือชาติ
ในมลายา	 ซ่ึงประกอบดว้ยมาเลย	์จีน	และอินเดีย	ผูน้�ากลุ่มชาวจีนคนส�าคญัในขณะน้ันคือ	ตนัเชงลก้	(Tan	
Cheng	Lock	ค.ศ.	1887-1960)	ไดเ้ป็นตวัแทนเขา้เจรจากบัฝ่ายรฐับาลองักฤษ1	 เขาเห็นดว้ยวา่ชาวจีน
ควรไดร้บัสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกบักลุ่มชนชาติอ่ืนๆ	 เพราะหากมองถึงคุณูปการของชาวจีนท่ีมีต่อดิน
แดนน้ี	 ก็นับไดว้า่ไม่ไดน้้อยไปกวา่ชนพ้ืนเมือง	โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในทางเศรษฐกิจ	 อีกทั้งการต่อสูก้บัญ่ีปุ่น
ในช่วงท่ีถูกยึดครองก็ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความภักดีของชาวจีนท่ีมีต่อ	มลายา	ดังน้ันชาวจีนควรไดร้ับ
สถานภาพการเป็นประชากรอย่างเท่าเทียมเพ่ือน�าไปสู่การสรา้งชาติเพ่ือชาว	มลายนัทุกคน	(Malaya	 for	
the	Malayans)	
	 อยา่งไรก็ตาม	เม่ือองักฤษเตรียมประกาศแผนจดัตั้งสหภาพมลายากลบัเกิดการต่อตา้นอยา่งมาก
จากชาวมาเลยท่ี์ตอ้งการรกัษาสภานภาพในฐานะเจา้ของดินแดน	ชาวมาเลยร์วมตวักนัคดัคา้นอยา่งรุนแรง
โดยมีพรรค	UMNO	(The	United	Malays	National	Organization	1946) เป็นแกนน�า	ผูน้�าพรรคไดย้นืยนั
สิทธิของชาวมาเลยร์วมทั้งผลกัดนัแนวทางท่ีจะน�าไปสู่การสรา้งชาติส�าหรบัชาวมาเลย	์ (Malaya	 for	 the	
Malays)	โดยส่ิงส�าคญัท่ีตอ้งคงไวคื้อ	อ�านาจทางการเมืองและการบริหารประเทศของชาวมาเลยเ์พ่ือพิทกัษ์
ประโยชน์ใหก้บัชาวมาเลยอ์ยา่งเต็มท่ี	ชาวจนีและอินเดียเป็นเพียงผูท่ี้เขา้มาพ�านักอาศยัในพ้ืนท่ีของชาวมาเลย์
เท่าน้ัน	ไมไ่ดอ้ยูใ่นฐานะท่ีจะมีส่วนรว่มในทางการเมือง	สิทธิทางการเมืองท่ีชาวจนีเรียกรอ้งใหพิ้จารณากนัใหม่
1	 Comber,	Leon.	(1983).	13 May 1969: A Historical Survey of Sino–Malay Relations.	p.	29.
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เม่ือชาวมาเลยมี์สถานะทางเศรษฐกิจท่ีดีทดัเทียมชาวจีน	จากขอ้เรียกรอ้งและแรงต่อตา้นส่งผลใหอ้งักฤษ
ตอ้งยกเลิกการจดัตั้งสหภาพมลายาในท่ีสุด	
	 หลงัจากท่ีนโยบายจดัตั้งสหภาพมลายาถูกต่อตา้นอย่างหนักจากชาวมาเลยซ่ึ์งมองว่าตนเองเป็น
เจา้ของประเทศแต่ตอ้งแบ่งสิทธิประโยชน์บางส่วนใหก้บัผูอ้พยพ	องักฤษจึงพิจารณาแผนรวมชาติมลายา
ใหมแ่ละประกาศแผนการจดัตั้งสหพนัธรฐัมลายา	 ซ่ึงขอ้ก�าหนดต่างๆ	จะเป็นไปตามความตอ้งการของผูน้�า
มาเลยใ์นอนัท่ีจะส่งเสริมอ�านาจของสุลต่านประจ�ารฐัและรกัษาผลประโยชน์ของชาวมาเลยโ์ดยใหช้าวมาเลย์
ไดร้บัสิทธิพิเศษมากกวา่เช้ือชาติอ่ืน	แต่เน่ืองจากชาวจีนไมไ่ดมี้ส่วนร่วมในการวางแนวทางจดัตั้งสหพนัธรฐั
มลายา	ท�าใหเ้กิดการต่อตา้นและชาวจีนตอ้งแสดงพลงัเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของเช้ือชาติตน
	 ชาวจีนไม่เห็นดว้ยกบัการจดัตั้งสหพนัธรัฐใน	2	ประเด็น	ประเด็นแรกคือ	การรวมรัฐบริเวณ
คาบสมุทรมลายูเพียง	11	รฐัแต่ไม่รวมสิงคโปร	์ ซ่ึงถา้หากมีการรวมสิงคโปรด์ว้ยจะท�าใหช้าวจีนกลายเป็น
คนส่วนใหญ่ของสหพนัธรฐั	ประเด็นท่ี	2	คือ	นโยบายของสหพนัธรฐัจะควบคุมการใหสิ้ทธิการเป็นพลเมือง
อยา่งเขม้งวดมาก	เช่น	ตอ้งเกิดในดินแดนสหพนัธรฐัหรือมีบิดามารดาเกิดในสหพนัธรฐั	สามารถใชภ้าษา
มาเลยแ์ละภาษาอังกฤษไดดี้	 ซ่ึงจะส่งผลใหมี้ชาวจีนไม่ถึงรอ้ยละ	10	 ท่ีจะไดร้ับสิทธิการเป็นพลเมือง	
นอกจากน้ีชาวจีนก็ยงัไม่พอใจท่ีองักฤษร่วมมือกบัผูน้�าชาวมาเลยโ์ดยไม่ใหช้าวจีนมีส่วนร่วมทั้งๆ	 ท่ีเป็นคน
ส่วนใหญ่อีกกลุ่มหน่ึงและถือวา่มลายาเป็นเสมือนบา้นของตนเชน่กนั	ดงัน้ันชาวจีนจึงต่อตา้นและกลายเป็น
แกนน�าชาวต่างดา้วในการคัดคา้นการจัดตั้งสหพันธรัฐมลายา	 เร่ิมเรียกรอ้งความเป็นพลเมืองอย่าง 
เท่าเทียมกนัส�าหรบัคนทุกเช้ือชาติ	ซ่ึงชาวจีนเห็นวา่เป็นเร่ืองส�าคญัส�าหรบัมลายา	การใหสิ้ทธิการเป็นพลเมือง
ท่ีไม่เท่าเทียมกนัจะท�าใหเ้กิดความแตกแยกจนเป็นเหตุใหช้าวจีนและชาวมาเลยไ์ม่สามารถอยู่ร่วมกนัได ้
ในท่ีสุด	อยา่งไรก็ตามองักฤษและผูน้�ามาเลยไ์มฟั่งเสียงต่อตา้น	ยงัคงยนืยนัประกาศจดัตั้งสหพนัธรฐัมลายา
ในเดือนกุมภาพนัธ	์ค.ศ.1948
	 เม่ือไม่สามารถเจรจาเพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของตนเองได	้ชาวจีนจึงเร่ิมออกมาเคล่ือนไหวโดยมี
ทั้งกลุ่มของตนัเชงลก้และชาวจีนฝ่ายนิยมคอมมิวนิสตภ์ายใตก้ารปลุกระดมของพรรค	MCP	(The	Malayan	
Communist	Party)	 ซ่ึงลุกข้ึนมาก่อจลาจลดว้ยยุทธวิธีแบบกองโจร1	 เช่น	การลกัขโมย	 เผาสวนยางพารา	 
ก่อความวุ่นวายในเหมืองแร่ดีบุก	 นัดหยุดงานเพ่ือท�าใหธุ้รกิจการคา้หยุดชะงกัจนโรงงานของชาวองักฤษ 
ไม่สามารถด�าเนินการไดเ้น่ืองจากตอ้งพ่ึงพาแรงงานชาวจีน	การประทว้งหยุดงานอยา่งต่อเน่ืองไดส่้งผลให้
เศรษฐกิจตกต�า่และกระทบต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนในมลายา	องักฤษจึงประกาศใชก้ฎหมายเพ่ือ
ควบคุมสถานการณ์	ชาวจีนท่ีนิยมคอมมิวนิสตต์อบโตม้าตรการอนัแข็งกรา้วโดยการลอบสงัหารนักธุรกิจ
ชาวองักฤษ	จนในท่ีสุดองักฤษตอ้งประกาศภาวะฉุกเฉินในวนัท่ี	18	มิถุนายน	1948	และประกาศใหพ้รรค	
MCP	 เป็นพรรคผิดกฎหมาย	อย่างไรก็ตามพรรค	MCP	ยงัคงแสดงบทบาทในฐานะแกนน�าเพ่ือพิทักษ์ 
ผลประโยชน์ใหก้บัชาวจีนต่อไป	ซ่ึงชาวจีนส่วนใหญ่ใหก้ารสนับสนุนขบวนการของคอมมิวนิสตแ์ละเช่ือมัน่วา่	
MCP	จะชว่ยเรียกรอ้งสิทธิเสรีภาพท่ีเท่าเทียมกบัชาวมาเลยไ์ด	้
	 ท่ามกลางการก่อความวุ่นวายของชาวจีนท่ีนิยมคอมมิวนิสต์ส่งผลใหอ้ังกฤษผลักดันการจดัตั้ง
องคก์รท่ีจะเป็นปากเสียงใหก้บัชาวจีนเพ่ือแทนท่ีฝ่ายคอมมิวนิสตคื์อ	พรรค	MCA	(The	Malayan	Chinese	
Association	1948)	 โดยมีนายตันเชงลก้เป็นประธาน	 จุดมุ่งหมายหลักคือ	การรกัษาผลประโยชน์ของ 
1	 Lockard,	Craig	A.	(2009).	Southeast Asia in World History.	p.	167.	
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ชาตินิยมชาวจีนมลายา:	การเคล่ือนไหวในดินแดนอพยพและความผูกพนักบัมาตุภูมิกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี	19	
ถึงสมยัการไดร้บัเอกราชของสหพนัธรฐัมลายา	ค.ศ.	1957
ชาวจนี1	รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางการเมืองและการบริหารประเทศโดยการเป็นพนัธมิตรกบัผูน้�าชาวมาเลย์
	 อยา่งไรก็ตาม	ผูน้�าฝ่าย	UMNO	ยงัคงพยายามสถาปนาอ�านาจสูงสุดในดินแดนมลายาโดยผลกัดนั
ใหอ้งักฤษมอบสิทธิการปกครองใหก้บัชาวมาเลย	์เม่ือคนจนีไดท้ราบขอ้เรียกรอ้งของผูน้�ามาเลยก็์ไมพ่อใจมาก	
เกิดการปะทะกนัระหวา่งชาวจีนกบัชาวมาเลยใ์นรฐัต่างๆ	โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชุมชนชาวจีนในปีนังถึงขั้นจะ
แยกปีนังออกจากสหพนัธรฐั	องักฤษจงึเขา้มาไกล่เกล่ียโดยช้ีแจงใหช้าวจนีเขา้ใจวา่	 มีความจ�าเป็นท่ีจะตอ้งให้
อ�านาจทางการเมืองกบัชาวมาเลยเ์พ่ือการวางนโยบายบริหารประเทศท่ีจะช่วยพฒันาสถานะทางเศรษฐกิจ
ของชาวมาเลย	์ในขณะท่ีชาวจนีเองมีสถานะทางเศรษฐกิจดีอยูแ่ลว้	รวมทั้งช้ีแนะใหพ้รรคการเมืองของชาวจนี
เขา้มาร่วมกบัพรรค	UMNO	และจดัตั้งเป็นพรรคพนัธมิตร (National	Alliance)	โดยรวมพรรคการเมืองของ
ชาวมาเลย	์จนี	และอินเดียไวด้ว้ยกนัเพ่ือใหเ้กิดความประนีประนอม	โดยใหต้วัแทนของทั้ง	3	เช้ือชาติมีส่วนรว่ม
ทางการเมืองอยา่งเท่าเทียม	ไมใ่หเ้ช้ือชาติใดมีอ�านาจแต่เพียงเช้ือชาติเดียวอนัจะส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึนอีก
	 ใน	ค.ศ.1955	องักฤษไดจ้ดัใหมี้การเลือกตั้งสภานิติบญัญติัแหง่สหพนัธรฐั	พรรคพนัธมิตรลงสมคัร
รบัเลือกตั้งและน�าเสนอประเด็นการหาเสียงในเร่ืองการเรียกรอ้งเอกราชส่งผลใหไ้ดร้บัคะแนนเสียงจ�านวนมาก
และไดเ้ป็นพรรครฐับาล	แต่นโยบายของพรรค	UMNO	และ	MCA	ยงัคงมีความขดัแยง้และไมส่ามารถตกลง
กนัไดใ้นเร่ืองสิทธิการเป็นพลเมืองของชาวมาเลยแ์ละชาวต่างดา้ว	 ซ่ึงนายตนัเชงลก้พยายามเรียกรอ้งสิทธิ
ของชาวจีนต่อไปโดยยืน่ขอ้เสนอต่างๆ	เชน่	ใหค้นจีนมีสิทธิท�างานในระบบขา้ราชการ	ประชากรสหพนัธรฐั
ตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากรฐับาลอยา่งเท่าเทียมกนั	แต่พรรค	UMNO	ก็พยายามจะรกัษาประโยชน์ใหก้บัชาวมาเลย์
มากกวา่จะค�านึงถึงผลประโยชน์ของชาวจีนและชาวอินเดีย	ท�าใหช้าวจีนเร่ิมวพิากษ์วจิารณก์ารเจรจาต่อรอง
เพ่ือรกัษาผลประโยชน์และสถานะทางสงัคมของชาวจีนมากข้ึนทุกขณะ	
	 อย่างไรก็ตาม	แมจ้ะมีความขัดแยง้ภายในพรรคพันธมิตรแต่พรรคสมาชิกยงัคงมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกนัคือ	การเรียกรอ้งเอกราชจากอังกฤษ	 โดยผลกัดันใหอ้งักฤษยอมมอบเอกราชภายหลงัจากท่ีร่าง
รฐัธรรมนูญส�าหรบัสหพนัธรฐัด�าเนินการเสร็จเรียบรอ้ย	ในการเจรจาเพ่ือรา่งรฐัธรรมนูญยงัคงเกิดความขดัแยง้
ระหวา่ง	UMNO	กบั	MCA	ในหลายเร่ือง	ทั้งในเร่ืองศาสนาและภาษาประจ�าชาติ	นโยบายดา้นการศึกษา	และ
สิทธิพิเศษของชาวมาเลย	์ในท่ีสุดร่างรฐัธรรมนูญเสร็จใน	ค.ศ.1957	แต่ในภาพรวมชาวมาเลยย์งัไม่พอใจ
กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับน้ีเท่าไรนัก	 เน่ืองจากยงัใหค้วามส�าคัญกับชาวมาเลยไ์ม่มากพอ	 ส่วนชาวจีนก็ 
ไม่พอใจเช่นกนั	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการมีบทบญัญติัรบัรองสิทธ์ิบางประการไวใ้หช้าวมาเลยใ์นฐานะ
เจา้ของประเทศเชน่	การสงวนท่ีดินท�ากิน	โควตา้ขา้ราชการ	การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ	และการจดัสรร
เงินชว่ยเหลือการศึกษาแกช่าวมาเลย	์นอกจากน้ีพรรค	UMNO	ยงัใหก้�าหนดศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแหง่รฐั
และภาษามาเลยเ์ป็นภาษาประจ�าชาติ	ส�าหรบัภาษาองักฤษน้ันจะใชเ้ป็นภาษาราชการเป็นเวลาอยา่งน้อย	
10	ปีนับจากวนัไดร้บัเอกราช	ซ่ึงในภายหลงัรฐับาลไดป้ระกาศใหภ้าษามาเลยเ์ป็นภาษาประจ�าชาติใน	ค.ศ.1967	
	 จากขอ้ก�าหนดในรฐัธรรมนูญจะเห็นอยา่งชดัเจนวา่	รฐัธรรมนูญท่ีจะประกาศหลงัไดร้บัเอกราชมุง่เนน้
การรกัษาสิทธิประโยชน์ใหก้บัชาวมาเลยซ่ึ์งจะกลายเป็นกลุ่มท่ีมีความส�าคญัเหนือเช้ือชาติอ่ืน	อีกทั้งขอ้บญัญติั
ในรฐัธรรมนูญยงัแฝงไวด้ว้ยความตอ้งการใหช้าวมาเลยเ์ป็นเจา้ของดินแดน	 ส่วนชาวจนีและอินเดียเป็นเพียง
1	 บุษกร	กาญจนจารี.	 (2544).	 เปลวไฟเลื่ อมลายนาค: รวมบทอ่านคัดสรรประวตัิศาสตรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต.้ 
หน้า	96.	และ	Roff,	Margaret.	(1965,	September).	The	Malayan	Chinese	Association,	1948-65.	Journal of 
Southeast Asian History.	6(2):	42.	
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ผูอ้พยพท่ีเขา้มาอาศยัในประเทศของชาวมาเลยเ์ท่าน้ัน	ดงัน้ันภายหลงัการประกาศเอกราชใน	ค.ศ.1957	
สหพนัธรฐัมลายาจึงยงัไมมี่ความเป็นเอกภาพท่ีแทจ้ริง	การแบ่งแยกทางเช้ือชาติยงัคงด�าเนินต่อไปซ่ึงท�าให้
ชาวจนีตอ้งต่อสูเ้พ่ือรกัษาผลประโยชน์และสิทธิการเป็นพลเมืองของตนในดินแดนอพยพจนถึงทศวรรษท่ี	1960
บทสรุป
 การเกิดข้ึนของชาตินิยมในกลุ่มชาวจีนมลายาเป็นผลจากการกระตุน้จิตส�านึกความเป็นจีนผ่าน
การปฏิรูปเชิงสงัคมและวฒันธรรมซ่ึงส่งผลใหช้าวจีนอพยพท่ีมาจากต่างภูมิล�าเนาและภาษาถ่ินสามารถ
รวมตวัเป็นหน่ึงเดียวกนัได	้และส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากความตอ้งการสรา้งสถานะหรือตวัตนท่ีเด่นชดัของชาวจนี
ในดินแดนอาณานิคม	หรือดินแดนโพน้ทะเลท่ีมีชนพ้ืนเมืองและเจา้อาณานิคมเป็นคนกลุ่มส�าคญั	ความเป็นจนี
ท่ีเกิดข้ึนน้ีต่อมาไดก้ลายเป็นพลังส�าคัญในการสนับสนุนการเคล่ือนไหวทางการเมืองในแผ่นดินเกิด 
เม่ือจติส�านึกของชาวจนีอพยพไดถู้กเช่ือมโยงเขา้กบัการเหตุการณใ์นมาตุภูมิโดยผ่านการรณรงคท์างการเมือง
ในรปูแบบต่างๆ	ชาวจนีเหล่าน้ีเร่ิมมองเห็นตนเองเป็นส่วนหน่ึงของมาตุภูมิอยา่งชดัเจนและมีความจ�าเป็นยิง่
ท่ีจะตอ้งใหค้วามชว่ยเหลือในฐานะคนรว่มเช้ือชาติเดียวกนั	ความสมัพนัธท์างวฒันธรรมและเช้ือชาติดงักล่าว
ส่งผลใหค้วามรูสึ้กชาตินิยมน้ียงัคงอยูใ่นชุมชนชาวจีนอพยพเสมอมาแมป้ราศจากแรงปลุกระดมจากมาตุภูมิ
	 อยา่งไรก็ตาม	การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งทางการเมืองและโครงสรา้งอ�านาจภายในมลายาในช่วง
หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี	2	รวมทั้งความขดัแยง้ภายในจนีแผ่นดินใหญ่	ไดก้ลายเป็นปัจจยัใหมท่ี่กระตุน้ใหช้าวจนี
อพยพหนักลบัมามองตนเองในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมมลายา	ดงัน้ันเม่ือแผนการรวมชาติและการประกาศ
เอกราชในกลางทศวรรษ	1950	อาจน�าไปสู่การลดทอนสถานะการเป็นพลเมือง	ชาวจีนอพยพจึงเร่ิมแสดง
พลงัชาตินิยมอีกครั้งเพ่ือเรียกรอ้งความเท่าเทียมกนักบัเช้ือชาติอ่ืนและคงไวซ่ึ้งสิทธิประโยชน์ของพวกตนใน
ดินแดนอพยพ	
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